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Sosiolinguistik merupakan kajian ilmu antar disiplin yang mengkaji bahasa 
dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa pada masyarakat. Penutur yang 
menguasai dua bahasa atau lebih disadari atau tidak akan menggunakan dua atau 
lebih bahasa dalam berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Sehubungan dengan 
kemampuan dwibahasa yang di kuasai oleh masyarakat maka peneliti tertarik untuk 
meneliti tentang alih kode. Masalah penelitian di batasi pada pola alih kode dan 
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode dalam tuturan pemuda-pemuda 
di lingkungan RT.02 RW.17 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota 
Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan dan mendeskripsikan 
pola dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode dalam tuturan 
pemuda-pemuda di lingkungan RT.02 RW.17 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan 
Raya Kota Pekanbaru. Untuk menentukan pola dan faktor-faktor yang menyebabkan 
alih kode penulis menggunakan teori Abdul Chaer dan Leonie Agustina (2010), 
Abdul Chaer (2010), Dekdiknas (2008),  Abdul Syukur Ibrahim dan Suparno (2003), 
Khaidir Anwar (1984), Karsinem Sumarta (2013). Mahsun (2005), Mansoer Pateda 
(1987), Nababan (1991), Suharsimi Arikunto (2013), Sudaryanto (1993). Metode 
yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua tuturan pemuda-pemuda di lingkungan RT.02 RW.17 Kelurahan Sail 
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sampel diambil berdasarkan semua 
tuturan yang terjadi antara pemuda-pemuda yang mengandung gejala alih kode dalam 
berinteraksi di lingkungan masyarakat pada saat penelitian dilakukan. Untuk 
mengumpulkan data tentang tuturan yang mengandung gejala alih kode, maka 
peneliti menggunakan teknik observasi, teknik rekaman, dan teknik catat sebagai 
bahan acuan untuk menemukan pola alih kode dan faktor-faktor  yang menyebabkan  
terjadinya alih kode pada tuturan pemuda-pemuda di lingkungan RT.02 RW.17 
Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini 
menunjukkan ada dua belas pola alih kode pada tuturan pemuda-pemuda di 
lingkungan RT.02 RW.17 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 
Kemudian ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode. 
Kata Kunci : Alih Kode, Pola Alih Kode, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan    
Alih Kode. 
 
 
 
